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у стратегічному управлінні розвитком підприємства 
 
Динамічний розвиток ринкових процесів в Україні значно підвищує 
роль наукового обґрунтування розвитку підприємства, і важливе значення у 
цьому процесі посідає використання теорії стратегічного планування. 
Постійна мінливість ринкового середовища зумовила необхідність 
застосування стратегічного підходу до системи господарювання на 
підприємстві. 
На сьогодні вчені створили цілісну систему стратегічного планування, 
найбільш істотними з наукових  досліджень  є  праці  В. Бабича,  Д. Богині,  
В. Єфремова,     О. Віханського,     В. Геєця,     І. Лукінова,      Л. Мельника,  
В. Пономаренка,    С. Попова,    О. Тридіда,     З. Шершнєвої,     Л. Шевчук,   
Р. Фатхутдінова, А. Яковлєва та ін. У закордонній науковій літературі значну 
увагу питанням стратегічного планування приділили  Р. Акофф, І. Ансофф,  
Р. Бранденбург,  А. Аакер,  Д. Хассі,  П. Друкер,  Г. Міцберг,  Дж. Б. Куїнн,  
Б. Карлоф, У. Кінг, Д. Кліланд, Дж. Стейнер, Дж. Гелбарт та ін. 
До основних проблем побудови ефективної системи стратегічного 
планування на підприємстві належать: 
– орієнтація на короткострокові результати діяльності, нерозвиненість 
стратегічного управління, відсутність системного контролю за відповідністю 
результатів поточної діяльності підприємства його стратегічним цілям; 
– фрагментарність і відсутність комплексності поточних планів, 
зниження рівня координації у системі; 
– відсутність роботи на ринку, не розробленість методично-аналітичної 
бази для аналізу ринку; 
– нерозвиненість корпоративного управління, розбіжності в інтересах 
власників, управлінського персоналу та колективу [1]. 
Необхідність стратегічного планування на підприємстві зумовлена 
такими умовами: 
– заохочувати керівництво підприємства мислити перспективно, що 
сприяє підвищенню ефективності стратегічного управління розвитком 
підприємства; 
– забезпечувати більш чітку координацію дій організації, що покращує 
організаційно-економічний механізм діяльності підприємства; 
– встановлення показників для подальшого контролю, що значно 
покращує основні показники фінансово-господарської діяльності 
 підприємства; 
– змушувати підприємства чіткіше визначати свої завдання та основні 
установки діяльності; 
– більш наочно демонструвати взаємозв'язки керування й обов'язки 
всіх посадових осіб, налагоджуючи при цьому ефективну систему управління 
трудовим потенціалом підприємства; 
– розробити організацію більш підготовленою до ринкових змін, що 
значно зменшує ризики діяльності та дає змогу сформулювати стратегії 
розвитку підприємства з врахуванням як і внутрішніх, так і зовнішніх 
чинників впливу [3]. 
Планування завжди орієнтується на дані минулого, але прагне 
визначити і контролювати розвиток підприємства в перспективі. Тому 
надійність планування залежить від точності і правильності розрахунків 
минулого. Будь-яке планування підприємства базується на неповних даних. 
Якість планування більшою мірою залежить від інтелектуального рівня 
компетентних співробітників. Всі плани повинні складатися так, щоб в них 
можна було вносити зміни, а самі плани взаємопов'язані з наявними умовами. 
Тому плани повинні містити в собі резерви для внесення корективів, однак 
занадто великі резерви роблять плани неточними, а невеликі тягнуть за 
собою часті зміни плану. В основу складання плану з конкретних напрямків 
виробничих ділянок підприємства кладуться окремі завдання, які 
визначаються як в грошових, так і в кількісних показниках. При цьому 
планування має відштовхуватися від так званих вузьких місць: останнім 
часом це збут, фінанси або робоча сила. Але потрібно пам'ятати, що 
стратегічне планування саме по собі не гарантує успіху, і підприємство, що 
створює стратегічні плани, може потерпіти невдачу через помилки в 
організації діяльності, мотивації, контролю тощо. Проте формальне 
планування може створити ряд істотних сприятливих чинників для 
організації діяльності підприємства. Знання того, що підприємство хоче 
досягти, допомагає уточнити найбільш підходячи шляхи дії. Приймаючи 
обґрунтовані і систематизовані планові рішення, керівництво знижує ризик 
прийняття неправильного рішення через помилкову або недостовірну 
інформацію про можливості організації або про зовнішню ситуацію. Іншими 
словами планування допомагає створити єдність загальної мети всередині 
самого підприємства. 
Стратегічне планування за своєю суттю спрямоване на управління 
змінами, з майбутнього в сьогодення і покликане дати відповідь на 
запитання: «яким чином можна досягнути поставлених цілей». Результатом 
стратегічного планування є стратегічний план, який визначає головні 
завдання, кроки та ресурси, необхідні для досягнення стратегічних цілей з 
визначенням виконавців та термінів. Саме тому практика стратегічного 
планування становить інтерес та є актуальною для управління [2]. 
Отже, необхідною умовою здійснення ефективного планування на 
підприємстві є проведення попереднього прогнозування, зокрема 
довгострокового прогнозування основних тенденцій в економіці та основних 
напрямів розвитку галузі, прогнозування основних результатів 
фундаментальних науково-дослідних робіт, прогнозування потреби у 
продукції підприємства, прогнозування доступності ресурсів, прогнозування 
розвитку діяльності підприємства. Таким чином, ефективне прогнозування 
зміни зовнішнього та науково-технічних праць нього середовища 
підприємства сприяє підвищенню ефективності стратегічного планування 
розвитку його діяльності. 
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